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АНОТАЦІЯ 
Морозова О.Г., «Підвищення ефективності транскордонного співробітництва регіонів України (на 
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Одеський Національний економічний університут 
м. Одеса, 2018 рік 
Кваліфікаційна робота складається з трьох розділів. Об‟єктом дослідження виступає Одеська 
область та її діяльність у сфері транскордонного співробітництва із сусідніми територіями Румунії та 
Республіки Молдова.  
У роботі розглядаються теоретичні основи транскордонного співробітництва. Визначено 
поняття транскордонне співробітництво, визначені його основні форми, узагальнено зарубіжний 
досвід у цій сфері, запропонований метод  визначення оцінки ефективності діяльності єврорегіону. 
Проаналізовано транскордонну діяльність в Одеській області. Визначено чинники, які 
впливають на ефективність діяльності транскордонного співробітництва. Розроблено SWOT-аналіз 
основних економічних показників, що впливають на роботу єврорегіону. Проаналізована 
ефективність такої діяльності. 
        Пропонуються основні  напрями покращення співробітництва в економічній сфері, а саме 
пропонується створення спільного тристороннього органу для залученню прямих іноземних 
інвестицій, пропонується створення транскордонних кластерів, зокрема пропонується створення 
спільного стратегічного плану розвитку таких сфер, як агропромисловий комплекс, туризм, 
транспорт. 
 
Ключові слова: транскордонне співробітництво, єврорегіон, ефективність діяльності єврорегіону, 
зайнятість, стратегічний план, державно-приватне партнерство. 
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Thesis consist of three chapters. Object of research is Odessa region and its activities in the field of 
cross-border cooperation with neighboring territories of Romania and Moldova.  
The work discusses the theoretical basis of cross-border cooperation. Was determined the concept of 
cross-border cooperation, its basic forms, summarizes international experience in this field, was proposed 
method for the measurement of the effectiveness of the Euroregion.  
Transboundary activities in the Odessa region are analyzed. The factors that influence the efficiency 
of cross-border cooperation activities are determined. Made SWOT-analysis of major economic indicators 
that affect activities of the Euroregion. The effectiveness of such activity is analyzed. 
We offer basic directions of improvement of economic cooperation: creation of a joint tripartite body 
for the attraction of foreign direct investment, creation of cross-border clusters, in particular the proposed 
creation of a joint strategic plan for areas such as agriculture, tourism, transport. 
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ВСТУП 
Актуальність теми. Транскордонне співробітництво - це спільна 
діяльність місцевих і територіальних громад прикордонних регіонів, метою якої 
є формування та підтримка економічних, соціальних, науково-технічних 
відносин, а також екологічних, культурних та інших відносин у межах, 
встановлених законодавством. Транскордонне співробітництво сприяє 
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робочому руху, обміну технологіями, розвитку прикордонної інфраструктури 
та розвитку торговельних відносин між сусідніми країнами. 
Транскордонне співробітництво позитивно впливає на інтеграцію 
економік у прикордонних районах та, таким чином, на економіку сусідніх 
країн. Транскордонне співробітництво сприяє збалансованому та гармонійному 
розвитку економіки прикордонних регіонів, підвищує рівень зайнятості та 
дозволяє ефективно реалізовувати певні проекти. 
Останнім часом регіони України активно залучаються до створення 
єврорегіонів та здійснення транскордонного співробітництва з регіонами 
Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Молдова та 
Європейського Союзу. З огляду на зростаючу роль транскордонних підрозділів 
у Європі, і особливо в Україні, справжньою проблемою є пошук шляхів 
підвищення ефективності та пошуку нових форм транскордонного 
співробітництва. 
Одеська область була однією з піонерів прикордонного співробітництва, 
але сьогодні така взаємодія з регіональними органами влади сусідніх 
прикордонних регіонів суміжних країн -  Румунії та Молдови - досі і 
залишаються у політичній площині на рівні культурних міжетнічних 
фестивалів і взаємних конференцій і нарад - заходи які не впливають на 
розвиток прикордонної інфраструктури та економіки прикордонних регіонів. 
Така співпраця в Україні, в основному, у формі єврорегіонів, які сприймаються 
лише як інструменти європейської інтеграції країни, а не як інструмент для 
розвитку прикордонних територій з використанням більш вигідного 
геоекономічного і геополітичного розташування регіонів. З цієї причини зараз 
необхідно терміново знайти засоби для переходу на якісно новий рівень, який в 
основному включає економічне співробітництво в торгівлі та фінансах. 
Тому тепер необхідно змусити владу, бізнес і місцеві громади зрозуміти, 
що транскордонне співробітництво це інструмент, який усуває негативні 
наслідки віддаленості економіки прикордонних районів і навчити їх, правильно 
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використовувати близькість розташування до потужних торгових та 
інвестиційних партнерів у власних інтересах.  
З огляду на бажаність такого переосмислення ролі транскордонного 
співробітництва,  доцільно розрахувати вплив такого співробітництва, що 
відбувається в економічній сфері: в торговому секторі, в фінансовому плані та 
надання міжнародної технічної допомоги. Навчитися використовувати таку 
співпрацю в інтересах соціально-економічного розвитку регіону: формування 
прикордонної, транспортної і соціальної інфраструктури, зростання валового 
регіонального продукту, збільшення робочих місць, створення великих 
транскордонних кластерів в найбільш розвинених економічних галузях регіонів 
– означає взяти правильний напрямок у реалізації регіональної політики. Тема 
дисертації, таким чином, дуже актуальна в зв'язку з посиленням ролі 
транскордонного співробітництва між регіонами, в той час як є і негативні 
фактори для розвитку такої співпраці, які перешкоджають використанню TKС 
як інструменту економічного розвитку прикордонних регіонів. 
Мета  полягає в розробці узгодженого плану вирішення проблем та  
подолання негативних чинників розвитку транскордонного співробітництва в 
Одеській області та пошуку шляхів підвищення ефективності транскордонного 
співробітництва області та прикордонними регіонами Румунії та Республіки 
Молдова в економічній сфері. 
Об’єкт дослідження. Об‟єкт дослідження – Одеська область та її 
діяльність у сфері транскордонного співробітництва із сусідніми територіями 
Румунії та Республіки Молдова. 
Предметом дослідження є транскордонні економічні зв'язки між Одесою 
та регіонами Румунії та Республіки Молдова. 
Методи дослідження.  Методологічною основою дослідження є наукові 
положення сучасної економічної теорії, праці вітчизняних та закордонних 
вчених з питань транскордонного співробітництва. 
В роботі використані методи логічного та емпіричного пізнання, 
статистичний аналіз кореляційно-регресійний аналіз, методи синтезу, побудови 
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ліній тренду, порівняння, прогнозування, дедуктивної аргументації, 
абстрагування, застосований системний підхід при викладенні вивченого та 
напрацьованого матеріалу. 
Інформаційна база дослідження. Транскордонне співробітництво стало 
предметом численних досліджень в Україні та за кордоном. Основою роботи є 
наукові публікації наступних вчених: Бєлєнький П.Ю., Волошка В.O., Ермоліна 
В. М., Кухарської  Н.О., Сілічаєвої Н. Е., Шилепницького П.І., - та інших 
авторів. 
Велика кількість наукових публікацій досліджень стану та форм 
здійснення прикордонного співробітництва,  що існують сьогодні, тим не менш, 
не розкривають систематизованого переліку проблем розвитку 
транскордонного співробітництва,  і, отже, не містить необхідний послідовний 
план для їх вирішення. Крім того, не розроблено стратегії підвищення 
ефективності транскордонного співробітництва за рахунок використання більш 
сучасних форм його здійснення та нарощенні обсягів економічного 
співробітництва в рамках транскордонних утворень. 
Публікація та апробація результатів дослідження. За результатами 
виконання кваліфікаційної роботи магістра опубліковано 2 статті: Морозова 
О.Г. «Особливості функціонування єврорегіонів в Україні»// «МИНУЛЕ, 
СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ» - 2018 - №8 – с.107-111; Морозова О.Г. «Розвиток 
єврорегіонів в умовах євроінтеграції» // «Глобальні та регіональні аспекти 
інноваційного розвитку економіки»-2018. 
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ВИСНОВКИ 
Прикордонне співробітництво є спільною дією з боку місцевої влади, 
територіальних громад та представниками бізнесу прикордонних регіонів однієї 
країни з відповідними резидентами прикордонних адміністративно 
територіальних одиниць сусідньої країни у межах визначених їх національним 
законодавством повноважень, що здійснюються у взаємних інтересах в 
економічній, соціальній, науково- технічній, екологічній, культурній та інших 
сферах. Принципами транскордонного співробітництва, є принцип державного 
суверенітету, територіальної цілісності або кордонів держав-членів ТКС; 
принцип врахування повноважень питань транскордонного співробітництва; 
принцип узгодженої ліквідації політичних, економічних, правових, 
адміністративних та інших перешкод на шляху взаємного співробітництва. 
Важливість прикордонного співробітництва полягає в тому, що він є 
ефективним механізмом для економічного, соціального, культурного, 
туристичного та екологічного співробітництва між прикордонними регіонами 
сусідніх країн, сприяє розвитку прикордонних регіонів за рахунок своїх 
власних сил і на місцевому рівні. 
Таке співробітництво здійснюється у вигляді єврорегіону, шляхом 
укладення угод про транскордонне співробітництво в конкретних областях, 
шляхом створення взаємовигідних контактів між учасниками транскордонного 
співробітництва, тощо. В європейській практиці також підкреслюється 
створення транскордонного кластеру як ефективного способу здійснення 
транскордонного співробітництва. 
Що стосується методології визначення стану транскордонного 
співробітництва, вона повинна включати п'ять основних етапів: визначення 
мети, об‟єкта, предмету та цілей аналізу; вибір форм ТКС; виконання аналізу по 
кожній вибраній формі; визначення впливу ТКС на соціально-економічний 
розвиток; підсумок, визначення проблеми та перспективи розвитку. Така 
методика базується на принципах складності, ефективності та багаторівневості. 
Тому доцільно застосовувати їх у цій роботі. 
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Метою транскордонного співробітництва в Одеській області є усунення 
негативних наслідків свого периферійного, прикордонного розташування від 
найважливіших економічних центрів України, а також використання 
можливостей, що випливають із близькості Європейського Союзу. 
Прикордонне співробітництво в Одеській області координується відділом 
євроінтеграційної політики та транскордонного співробітництва Управління з 
європейської інтеграції, зовнішньої торгівлі і прикордонного співробітництва 
Департаменту зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції 
обласної адміністрації Одеси. 
Прикордонне співробітництво Одеської області в основному 
здійснюється з прикордонними регіонами Румунії та Молдови в рамках 
системи, встановленої на 14 серпня 1998 євро «Нижній Дунай». Структура 
цього освіти в регіоні євро «Нижній Дунай» включає в Одеській області в 
Україні, повіти Галац, Тульча, Бреїла в Румунії та регіонах Кагул і Кантемир 
Молдова. Функціонування єврорегіону - це гармонійний та збалансований 
розвиток регіонів-учасниць, вирішення низки екологічних, культурних та 
соціально-економічних питань. 
Серед факторів, які сприяють розвитку прикордонного співробітництва 
між Одеською областю та сусідніми регіонами Молдови і Румунії є 
геоекономічне і геополітичне становище регіону та значний досвід 
регіональних влад в здійсненні співробітництва між регіонами. . Серед 
негативних чинників розвитку ТКС – незначний ступінь зв‟язку економіки 
Одеської області із суміжними країнами в зовнішньоекономічній сфері, а також 
ряд проблем розвитку єврорегіонального співробітництва, як то: відсутність у 
місцевої влади відповідних повноважень, інерція місцевих владних структур у 
питаннях ТКС, низький рівень залучення у таке співробітництво представників 
бізнесу та суспільного сектору, невідповідність законодавства Одеської області 
та суміжних країн та різні організаційні проблеми. 
Аналіз зв‟язку показників, що опосередковано характеризують ступінь 
розвитку транскордонного співробітництва, із даними щодо рівня розвитку 
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економіки області, показав певну залежність в обох випадках: коли ТКС 
виступає в ролі фактору економічного зростання в регіоні та коли економічний 
стан області впливає на розвиток транскордонного співробітництва із 
суміжними регіонами. 
Що стосується ефективності транскордонного співробітництва в Одеській 
області, слід зробити наступні висновки. Проаналізовано чотири групи 
показників. Результат аналізу першої групи - загальних статистичних даних - 
дає враження загальної специфіки єврорегіону "Нижній Дунай". Основними 
секторами економіки єврорегіону є сільське господарство, рибальство, 
освітлення, харчова промисловість, хімічна промисловість, будівництво, 
металургія та транспорт. Співпраця в цих областях з сусідніми областями 
Молдови та Румунії повинна бути рушієм для розвитку ТКС регіону.  Аналіз 
другої групи даних - показників соціально-економічного та екологічного 
розвитку - показує деякі, хоч і невеликі, результати транскордонного 
співробітництва. Третя група даних - обсяги залученої фінансової підтримки та 
реалізованих проектів та програм - ведуть до висновку про те, що міжнародні 
організації економіки єврорегіону отримали лише незначні фінансові ресурси і 
екологічна складова в зоні єврорегіону має пріоритет над екологічною 
складовою. Нарешті, остання група показників характеризує незадовільний 
рівень розвитку прикордонної інфраструктури, що негативно впливає на 
розвиток транскордонних відносин, насамперед у соціально-економічній сфері. 
Аналіз даних про стан прикордонного співробітництва території Одеси 
вказує на наявність великого числа факторів, що обмежують розвиток такого 
співробітництва, що значно знижує ефективність впровадження ТКС. 
Ефективність здійснення транскордонного співробітництва розглядається 
як відношення ефекту від її здійснення, що знаходить своє відображення у 
прирості валового регіонального продукту як основного показника розвитку 
економіки області, до показників, що безпосередньо характеризують процес 
здійснення ТКС, а саме: прямих іноземних інвестицій в економіку області із 
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суміжних країн та зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг із 
суміжними регіонами сусідніх країн. 
Нами запропоновано два напрями удосконалення організаційної 
складової здійснення транскордонного співробітництва Одеською областю: 
удосконалення в рамках єврорегіональних транскордонних утворень, що 
включає реформування організаційної структури Єврорегіону «Нижній Дунай» 
та створення нових білатеральних єврорегіональних утворень із суміжними 
регіонами сусідніх країн; пошук нових, більш ефективних форм здійснення 
транскордонного співробітництва, наприклад, транскордонних кластерів. 
Реалізація запропонованих перетворень значно підвищить ефективність 
здійснення транскордонного співробітництва Одеської області. 
Щодо проблем розвитку ТКС Одеської області нами розроблена їх 
класифікація із виявленням негативних чинників, що їх викликають та 
запропонований ряд заходів, що сприятимуть вирішенню цих проблем: для 
вирішення зовнішніх негативних факторів доцільно сприяти процесу 
гармонізації законодавства України із правом ЄС, налагодити політичний 
діалог щодо вирішення спірних питань із сусідами, розвивати економічні 
відносини із ними; для вирішення внутрішніх негативних чинників необхідно 
провести адміністративно-правову реформу із ціллю регіоналізації економіки та 
розробити концепцію здійснення ТКС із метою формування розуміння його 
сутності у місцевої влади. 
Для подолання негативних тенденцій у розвиткові зовнішньоекономічної 
діяльності Одеської області доцільно: а) сприяти залученню прямих іноземних 
інвестицій шляхом створення спільного тристороннього органу, проведення 
спільних заходів (ярмарок, конференцій, інвестиційних форумів) для 
інформування світової бізнес-спільноти про наявні в Єврорегіоні «Нижній 
Дунай» інвестиційні проекти; б) сприяння виробництву експортоорієнтованої, 
орієнтованої на ринки суміжних країн, та імпортозамінної продукції в Одеській 
області шляхом створення умов для розвитку бізнесу в регіоні за допомогою 
зон пріоритетного розвитку; в) сприяння створенню стабільних торговельних 
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зв‟язків між Одеською областю та суміжними прикордонними регіонами 
Румунії та Республіки Молдова за рахунок створення транскордонних 
кластерів. 
Здійснення транскордонного співробітництва як функції Головного 
управління покладена на відділ євроінтегральної регіональної політики та 
транскордонного співробітництва управління європейської інтеграції, 
зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва 
Головного управління. 
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